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Chikungunya adalah sejenis demam virus yang disebabkan oleh alphavirus yang 
disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegipty. Data Kemenkes tahun 2007 - 2013 di 
Indonesia terjadi kejadian luar biasa chikungunya dengan 149.526 kasus tanpa 
kematian. Kurangnya pengetahuan akan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan 
pencegahan dini dan pengobatan terhadap penyakit chikungunya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan 
menggunakan media leaflet dengan booklet terhadap tingkat pengetahuan tentang 
chikungunya di Desa Trangsan Gatak Sukoharjo. Metode penelitian adalah quasi 
eksperimen dengan rancangan penelitian two group pretest postest. Sampel penelitian 
adalah 80 orang masyarakat yang masuk dalam kriteria inklusi. Sampel dibagi 
menjadi 2 kelompok yaitu pemberian pendidikan kesehatan menggunakan media 
leaflet dengan media booklet. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji paired t-test dan uji 
independent t-test. Berdasarkan analisis diketahui bahwa: nilai pre-test   kelompok 
leaflet adalah 10,55±1,92 post-test meningkat menjadi 12,22±2,09 hasil uji paired 
sample test kelompok leaflet diketahui t-test =-5,062 p= 0,001. Nilai pre test 
kelompok booklet adalah 11,02±2,26 dan post-test meningkat menjadi 14,75±1,91. 
Hasil uji paired sample test kelompok  leaflet diketahui t-test = -11,632 dan nilai 
p=0,001. Hasil  uji beda independent sample test diperoleh nilai t test = -2,227 dan 
nilai p=0,029. Simpulan penelitian adalah terdapat perbedaan pengetahuan kelompok 
leaflet antara pre test dan post test. Terdapat perbedaan pengetahuan kelompok 
booklet antara pre-test dan post-test. Pendidikan kesehatan menggunakan media 
booklet lebih berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan responden dibanding 
menggunakan media leaflet. 
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Chikungunya fever is a type of virus that caused by alphavirus that is spread by the 
Aedes mosquito Aegipty. The Ministry of Health Data 2007 - 2013 outbreak of 
chikungunya in Indonesia with 149 526 cases and no deaths. Lack of knowledge will 
influence people to do early prevention and treatment of chikungunya disease. The 
purpose of this study was to determine differences in the effect of health education 
booklets using leaflet with the level of knowledge of chikungunya in the village of 
Sukoharjo Gatak Trangsan. The research method is a quasi-experiment design of two 
group pretest posttest study. The samples were 80 people who entered the inclusion 
criteria. The samples were divided into 2 groups: the provision of health education 
leaflets with the media using the media booklet. Engineering data collection using 
questionnaires. The collected data were analyzed by paired t-test test test and 
independent t-test. Based on the analysis show that: the value of the pre-test group 
was 10.55 ± 1.92 leaflets post-test increased to 12.22 ± 2.09, the results of paired 
samples t test group known leaflets test = -5.062 p = 0.001. Value of pre-test booklet 
group was 11.02 ± 2.26 and post-test increased to 14.75 ± 1.91. The results of paired 
samples t test group known leaflets test = -11.632 and p = 0.001. The results of the 
different test independent sample t test values obtained test = -2.227 and p = 0.029. 
Research conclusion is that there is a difference between knowledge leaflet group 
pre-test and post-test. There is a difference between knowledge of the booklet group 
pre-test and post-test. Health education booklets using the media more influential 
compared to the increase of knowledge respondents use leaflet. 
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